









































































Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
(CMNUCC)4
http://unfccc.int
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC)4
www.ipcc.ch 
Organització Meteorològica Mundial (WMO)4
www.wmo.ch 
EUROPA







Departament de Medi Ambient i Habitatge4
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/inici.jsp
Oficina Española de Cambio Climático (OECC)4
www.mma.es/oecc





FINANCIACIÓ I FONS DE CARBONI
Climate Change Capital4
www.c-c-capital.com









European Climate Exchange (ECX)4
www.europeanclimateexchange.com
International Emissions Trading Association (IETA)4
www.ieta.org
www.pointcarbon.com/schemes.php 
Sistema Electrònic de Negociació de Drets d’Emissió4
www.sendeco2.com
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Global Warming International Center4
www.globalwarming.net 










World Resources Institute (WRI)4
www.wri.org/climate




                                                                                                                        
